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June 12, 1971 
Four o'clock in the afternoon 




PROCESSIONAL—"Prelude in E Flat Major" 	 Bach 
(audience standing) 	Dr. Orpha Ochse, College Organist 
INVOCATION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
(audience standing) 	 Chaplain of the College 
COMMENCEMENT REMARKS 	 Shayne C. Gad 
Senior Class President 
Stephen A. Kramer 
Student Body President 
ADDRESS 	 "Person Power" 
Melvin Calvin, Ph.D., D.Sc. 
Director, Chemical Biodynamics Laboratory 
University of California, Berkeley 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	Frederick M. Binder, Ph.D., LL.D., Litt.D. 
President of the College 
Thomas W. Bewley, J.D. 
President, Board of Trustees 
SENIOR CANDIDATES—Richard B. Harvey, Ph.D. 
Dean of Academic Affairs 
GRADUATE CANDIDATES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Vice-President of the College 
HONORARY DEcrEs—Joseph C. Schumacher, A.B. 
Board of Trustees 
Carl L. Randolph, Ph.D. 
Board of Trustees 
C. Milo Connick, Ph.D. 
Professor of Religion 
ALMA MATER 
(Words on last page) 
BENEDICTION 	 The Rev. George Grose, S.T.B. 
Chaplain of the College 
RECESSIONAL—"Carillon-Sortie" 	 Mulet 
(The audience is requested to remain seated until the graduates 
have exited from the amphitheatre.) 
MARSHALS 
Benjamin G. Whitten, Ph.D. 
Don L. Armstrong, Ph.D. 	 Arnold H. Chaddon, Ph.D. 
Gilbert D. McEwen, Ph.D. Charles J. Browning, Ph.D. 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
Melvin Calvin 
DOCTOR OF SCIENCE 
Arnold 0. Beckman 
DOCTOR OF DIVINITY 
Krister Stendahi 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 28, 1970 
Robert Earl Dye 
	
Colleen W. Tan 
(B.A. Whittier College) (BA. Indiana University) 
FEBRUARY 6, 1971 
Kay Elizabeth Anderson 
(B.A. Whittier College) 
Sunnie Ann Johnson 
(B.A. California Western University) 
Ida Mae Priest 
(BA. San Fernando Valley State 
College) 
Phillip Lysle Robinson 
(B.A. Whittier College) 
JUNE 12, 1971 
Frank Hill Bessenger, III 
(B.A. Univ. of Southern California) 
Ann Dahlstrom Farmer 
(BA. Whittier College) 
Barbara Beason Hoeven 
(B.A. Whittier College) 
Donald Leslie Remley 
(B.A. Whittier College) 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
JULY 31, 1970 
Carol Marrett Aaronson 
(B.A. Hunter College) 
Lawrence Harris Ganzell 
(BA. Los Angeles State College) 
Helen Carolyn Hewitt 
(B.S. University of Illinois) 
Walter Weiss 
(B.A. California State College 
Los Angeles) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS IN SCHOOL COUNSELING 
(continued) 
AUGUST 28, 1970 
Joseph Nick Costello 
(B.A. Whittier College) 
FEBRUARY 6, 1971 
Ronald Keith Warren 
(B.A. Chapman College) 
JUNE 12, 1971 
Carmen Clanin 	Henrietta Lichtman Smith 
(B.A. College of the Pacific) 	(B.S. School of Educ. of the 
City College) 
Jean Kay Gaertner 
(B.A. Los Angeles State College) 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
JULY 31, 1970 
Douglas Kenneth Clark 	Susan Murray Schrickel 
(B.A. Whittier College) (B.S. Educ. State Teachers College) 
Naomi Loughlin Ibrahim 
(B.A. Indiana University) 
AUGUST 28, 1970 
John Robert Armstrong 	Edwin R. Biggs 
(B.A. Whittier College) (BA. Whittier College) 
FEBRUARY 6, 1971 
Janine Newsom Miller 
(B.A. Whittier College) 
Paul George Simon 
(B.A. California State College 
Long Beach) 
Ralph Edwin Swearngin, Jr. 
(B.A. Whittier College) 
Nancy Neibling Atkinson 
(B.A. Pitzer College) 
Paul Edwin Deats 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF ARTS IN TEACHING 
(continued) 
JUNE 12, 1971 
Richard Eugene Ashbran 
(BA. Whittier College) 
Jeffrey André Bouvier 
(B.A. St. Bonaventure Univ.) 
Nina Newsom Gilchrist 
(B.A. Whittier College) 
Patricia Jean Harvey 
(B.A. Whittier College) 
Judi Bachman Holtze 
(B.A. Whittier College) 
Sydney James Mason 
(B.A. Los Angeles State College) 
John Francis Rothmann 
(BA. Whittier College) 
Judy Hendrix Shaffer 
(BA. Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
JULY 31, 1970 
Robert William Bruesch 
(B.A. Whittier College) 
Francis Leo Chiros 
(B.A. Whittier College) 
Helen Louise Clements 
(B.S. Arizona State College) 
George Comes 
(B.A. Univ. of Southern California) 
Ruth Huber Decker 
(B.S. in Secretarial Studies, Drexel 
Institute of Technology) 
Edith Zullo DeSantis 
(BA. Ohio State College) 
Jeanne Esther Fowler 
(B.A. University of Arizona) 
Richard Anthony Hughes 
(B.S. Murray State Teachers College) 
Mervin Watson Metz 
(BA. Juniata College) 
Frank Joseph Montera 
(B.A. University of Colorado) 
Paul Frederick Moore 
(BA. Whittier College) 
Barbara Joanne Pell 
(B.A. California Western University) 
Erik Theodore Popp 
(B.A. Whittier College) 
Howard Wilson Rogers 
(B.S. Ed. University of Arizona) 
Lisette Sangree Scholl 
(B.A. Whittier College) 
Barbara B. Smith 
(B.S. University of Oregon) 
Carol Ann Tebbs 
(B.A. Whittier College) 
Julie Ann Terhune 
(B.A. Whittier College) 
AUGUST 28, 1970 
John Edward Bering 
(B.A. George Pepperdine College) 
Shyrl Lynn Britton 
(BA. Whittier College) 
Robert Lee Burdick 
(B.S. Univ. of Southern California) 
Linda Joan Carter 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
(continued) 
AUGUST 28, 1970 
Patricia Marie Cirata 
(BA. Whittier College) 
John William Cummings 
(BA. Whittier College) 
Rodney Alan Engel 
(B.A. Long Beach State College) 
Richard Lee Gustafson 
(B.S. Bemidji State College) 
Ethel Harris Hailer 
(B.A. Whittier College) 
Barbara Chandler Harris 
(B.A. Univ. of California Los Angeles) 
Linda Paterson Hill 
(B.A. Whittier College) 
Gordon Lewis 
(B.S. Iowa State College) 
William Ray Morrison 
(B.A. Long Beach State College) 
Joan Lenora Pappas 
(B.A. Calif. State College Los Angeles) 
David Alii Pinsker 
(B.A. Long Beach State College) 
Gene Eldean Putnam 
(B.A. Calif. State College Fullerton) 
Raymond Joseph Schrick 
(B.S. Kansas State Teachers College) 
Louise Virginia Starek 
(B.A. Notre Dame College) 
FEBRUARY 6, 1971 
Helen M. Salerno Gallucci 
(B.A. Los Angeles State College) 
Robert Lee Gaumer 
(B.A. Whittier College) 
MacArthur Moore 
(B.A. Whittier College) 
Alice Stapleton Rodgers 
(BA. Immaculate Heart College) 
Martin Robert Shaughnessy 
(B.A. Calif. State College Fullerton) 
Marilyn Baird Wheatley 
(B.S. Utah State University) 
Catherine Mary Macdonald Nelson 	Ruth Anne Wicks 
(B.A. Univ. of California Los Angeles) (B.F.A. Illinois Wesleyan Univ.) 
JUNE 12, 1971 
Paul Theodore Bayne 
(B.S. State Univ. Teachers College) 
Bonnie Jo Benton 
(B.A. Whittier College) 
Sam Blank 
(BA. Calif. State College Fullerton 
Frederick Albert Chenney 
(B.A. Whittier College) 
Penny Laurel Schuck Deats 
(B.A. Whittier College) 
Michael James Doyle 
(B.A. Whittier College) 
Ruby Jean Dunahoo 
(B.S. Calif. State Polytechnic College) 
Florine Van Dam Enmeier 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Kathleen Ellen Ferguson 
	
Patricia Gene Ray 
(B.A. Whittier College) (B.S. Southeast Missouri St. College) 
Penelope Shirley Frealy 
	
Thomas Albert Reasin, Jr. 
(B.A. Whittier College) (BA. Whittier College) 
James Leroy Gray 
	
Harry Raymond Ryan, Jr. 
(B.A. Whittier College) (B.A. Bob Jones University) 
Charles Philip Grimmett 
	
Wesley Rylander 
(B.A. Whittier College) (B.A. Whittier College) 
Bettye Lou Hayes 
	Sandra Lea Shackelford 
(B.A. Whittier College) (BA. Calif. State College Fullerton) 
Susan Elaine Chesebro Hendrixson Raymond Walter Slack 
(B.A. Whittier College) 	(B.S. Calif. State Polytechnic College) 
Janice Lee McAteer John Richard Wheatley 
(B.S. State Teachers College) (B.S. Utah State University) 
Patricia Skiles Mikuta 
	
Charles David Wilmeth 
(B.S. Indiana State Teachers College) 
	
(BA. Pepperdine College) 
Winifred McQuillen Miller Frances C. Wise 
(BA. Long Beach State College) 
	
(BA. Calif. State College Fullerton) 
Linda Deats Owen 
	
Lorena Ray Wyer 
(B.A. Whittier College) (B.A. Ed. Long Beach State College) 
Carolyn Ruth Peel 
(B.A. Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 28, 1970 
Nabih Abdulruhman Baeshin 	Paul Albert Brunner 
(B.A. Whittier College) 	 (B.A. Whittier College) 
James Mark Murphy 
(B.A. Whittier College) 
FEBRUARY 6, 1971 
Robert Morse Whiteman 
(B.A. Whittier College) 
MASTER OF SCIENCE 
JUNE 12, 1971 
Marion Townsend Makaimoku 	Felice Charlene Movich 
(BA. Whittier College) 	 (B.A. Mills College) 
Robert Lee Pope 
(B.A. Whittier College) 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
FEBBUABY 6, 1971 
*** Joe Krueger 
South Gate 
Jean Alice Lanford 
Brawley 
Stewart MacLean Langford 
Cardiff-By-The-Sea 




Thomas Michael Malooly 
Arcadia 
Jimmie Edwin Martin 
Farmersville 
Joseph Christopher Mendoza 
Los Angeles 
Brian Richard Miles 
La Habra 
Gary Thomas Mould 
Whittier 
Joann Hill Myers 
Los Angeles 




John Douglas Patz 
Whittier 
Allen M. Rogers 
South El Monte 
Ernst Reiner Van Eibergen Santhagens 
Lucerne, Switzerland 
Richard George Scholle 
Anaheim 
Gregory Alan Sherrill 
Costa Mesa 
Stephen Michael Smith 
Buena Park 
George Shoujen Sun 
Osaka, Japan 
Dena Anne Turpen 
El Monte 
Eric Arvid Tweit 
Norwalk 
William L. Westling 
La Habra 
Adele Evelyn Winslow 
El Monte 
Carol Glassco Wooldridge 
Whittier 
Nat Harris Aycox, Jr. 
Norwalk 
Brenda Louise Berry 
Fresno 
Sarah Wentworth Birdsall 
Boston, Massachusetts 
Stanley Donald Black 
Los Angeles 
Clifford Earl Bouma 
Artesia 
Stanley John Boyer 
Whittier 
Terrie Lee Burgener 
Glendale 
John Edmund Canning 
Hollywood 
Louis R. Castruita 
Whittier 
Nina Cheung 
Kowloon, Hong Kong 
Deborah Ann Conyer 
Sandusky, Oho 
Christopher Paul Doring 
Arcadia 
Janet Elizabeth Dreher 
Downey 
Suzanne Lee Eller 
Colton 
Edwin Ellis Fish 
Whittier 
Maylani Jhun Fukushima 
Whittier 
Maura Anne Greeley 
Washington, D.C. 
Carolyn Lucy Hayward 
Long Beach 
William George Hazlet 
Pullman, Washington 
Bernard Edward Hoff 
Cypress 
Joseph L. Jacobs 
Glendale 
Jeanne Ellen Jacobson 
West Covina 
Stephen Montgomery James 
Sacramento 
Paul Masao Kamachi 
Monterey Park 
Roland Patrick Kim 
Whittier 
*With Honors 	"With High Honors 	***with Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
James M. Brown 
Whittier 
Joyce Eakin Brown 
Whittier 
Karen LaVerne Buckle 
Saratoga 
Jeanne Creech Bush 
Long Beach 






Douglas Alan Campbell 
San Gabriel 
Linda Eileen Cardoza 
San Lorenzo 
Catherine Marie Carlat 
Monterey Park 
Davey Hitchcock Carson 
Palo Alto 
Jeanie Reed Cash 
Bellflower 





Kowloon, Hong Kong 
Camille DeAnne Cho 
Palo Alto 
Read William Christensen 
Balboa 
Catherine Lynn Clarke 
Rome, Italy 
Christopher Charles Claydon 
Brea 
Norris Eugene Cleek 
Orland 
James Albert Compton 
La Mesa 
Clayton Thomas Cooke 
La Mesa 
Michael E. Corcoran 
Montebello 
** Cynthia Sue Corfield 
West Covina 
Denise Diane Coutu 
Whittier 
Christine Marie Crippen 
Whittier 
Michael Anthony Adams 
Los Alamitos 
Yousuf Omar Ageel 
Jeddah, Saudi Arabia 
Young Chul Ahn 
Korea 
Lawrence K. Akasaka 
Los Angeles 
Robert Wayne Alban 
Whittier 
John Howard Alexander 
Whittier 
Craig Lee Allen 
Whittier 
Dean Calvin Allred 
Santa Ana 
Dorothy Evelyn Andersen 
Whittier 
Judy Annette Anderson 
Brea 
Robert Mitchell Backer 
Phoenix, Arizona 
Constance Irene Barbot 
Norwalk 
Doreen Rose Beck 
Torrance 
Charles Raymond Beecher 
Bellflower 
Felicia Sue Beilock 
Ann Arbor, Michigan 
Douglas Richard Bell 
San Gabriel 
Paula Nelson Bell 
Riverside 
Nancy Ann Bentley 
Northridge 
Wanda Jane Blair 
Hacienda Heights 
Gloria Ann Bobb 
Denver, Colorado 
Jacqueline Rae Bogle 
Anaheim 
Yvonne Crissy Both 
La Habra 
Steven Wayne Bowman 
La Habra 
Susanne Marie Bradbury 
Granada Hills 
Linda Lee Redmayne Bratcher 
Downey 
Gary Lee Brooks 
Whittier 
*With Honors 	"With High Honors 	—With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1.971 
(continued) 
Diane Darlene Feickert 
Jenner 
Alexander Watt Ferguson 
Cleveland. Heights, Ohio 
David Josh Firestone 
Upland 
Richard Reinold Fiscus 
Whittier 
Linda Jane Fitzpatrick 
Whittier 
Stacy Eugenia Flout 
Whittier 
Melanie Reneé Formway 
Portland, Oregon 
Robert Rood Friery 
Castro Valley 
Franklin Robert Fulkerson 
Playa Del Rey 
Carol Frances Fuller 
Pico Rivera 
Shayne Cox Gad 
El Paso, Texas 
Salvador D. Samuel Garcia 
Los Angeles 
Vickie Lynn Gardiner 
Bakersfield 
Susan Gail Gardner 
Carlsbad 
Joyce Kilmer Garratt 
Alameda 
Thomas David Gault 
Whittier 




Mary Josephine George 
Bellflower 
Deborah Sprague Gill 
Whittier 
Edward Mark Goldman 
El Paso, Texas 
Steven Lewis Gore 
Tucson, Arizona 
Sally Jill Gray 
Whittier 
Catherine Lee Greenlief 
Weirton, West Virginia 
Anne Burwell Gross 
San Marcos 
Rita Marie Dal Ponte 
Whittier 
Robert Eugene Davis 
Whittier 
Suzanne L. Dedrick 
Anaheim 
Alexander Joseph Defeo 
Whittier 
Katharine Ada deGanahi 
Lake Mary, Florida 
Peter John Dehlinger 
Balboa, Canal Zone 
Joseph Oscar DeLeon 
La Mirada 
Charles Castillo del Muro, Jr. 
Whittier 
Joseph Edward DePierro 
Montebello 
John Jeffrey deStrakosch 
La Habra 
* Richard Lawrence Dewberry 
Los Angeles 
Pauline Martha DeWitt 
Whittier 
James Steven Dilfer 
Balboa, Canal Zone 
Val Estella Dillard 
Long Beach 




Judith Gail Dopheide 
Whittier 
John William Drenth 
Northridge 
Kenneth John Dudley 
Whittier 
Janelle Lane Duncan 
Downey 
Loren William DuPuy 
Pasadena 
Lee Elizabeth Dye 	 ** 
Berkeley Heights, New Jersey 
Kristine Alice Eide 	 * 
St. Paul, Minnesota 
Andrew Lundin Fall 
Fullerton 




**With High Honors 	 ***With Highest Honors 





Raymond Kirt Hamaguchi 
Los Angeles 
Nancy Jane Harding 
Milwaukee, Wisconsin 
Bruce Edward Harris 
Pasadena 
Linda Jean Harris 
Montebello 
Floyd Fletcher Harrison 
El Toro 
Terry Junior Hawkins 
La Habra 
Gary Stuart Held 
Tokyo, Japan 
Ray Martin Hernand 
Glendale 




Linda Jean Hewitt 
Fremont 
Gary Clinton Hilberg 
Montebello 
Phillip Edward Hitchcock 
Hawthorne 
Rebecca Crawford Hitchman 
Newport Beach 
Lynda Jeannette Hobbs 
Lakeside 
Susan Frances Hodge 
Anaheim 
* Sara Suzanne Hodson 
Whittier 
David Carl Hoff 
Vacaville 
Kathryn Jean Hoffman 
Glendora 
Susan Lynn Hosoda 
Norwalk 
William Edward Howe 
Washington, D.C. 
Hollie Sullivan Hubbard 
Whittier 
Amy Kit-Mui Hui 
Kowloon, Hong Kong 
Thousand Palms 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Lynn Ann Hummel 
Rolling Hills 




Terry Diane Johnson 
El Monte 
Richard Dennis Jones 
Pico Rivera 
Sandie Alice-Lynn Jones 
Lohaina, Hawaii 
Christine Patricia Jordan 
Downey 




Morton Trippe Kelsey, Jr. 
Whittier 
Laura Frances Kendall 
Alhambra 
Frederick William Kenyon 
Whittier 
Kenneth Philip Kersey 
Barbara Ann Kim 
Honolulu, Hawaii 
Doris Elaine Knape 
Whittier 
Nancy Grafner Kolliner 
Los Angeles 
Charlene Masako Koochi 
Honolulu, Hawaii 




Margaret Ann Kronholm 
St. Paul, Minnesota 
* Hana Marie Kunstov 
Praha, Czechoslovakia 
Jane Ellen Lamar 
Los Angeles 
Cheryl Crain Lamore 
Whittier 
Mark Stephen Lamore 
Whittier 
Ruth Pauline Langenes 
Temple City 
*With Honors 
	 **with High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Nancy Diane Mailliard 
Burbank 




Miles Haydn Mallory 
Downey 
Dennis Joseph Maloney 
Whittier 
* Diane Elaine Margiotta 
Pico Rivera 
James Frederick Marks 
Beverly Hills 




Stephen John Mather 
Coronado 
Sally Lucile Mead 
La Canada 
Thomas Joseph Medeiros 
Hollister 
John Pryor Medler 
Chatsworth 
Jenine Marie Mescher 
Lakewood 
Ronald James Michael 
Norwalk 
Susan Jane Mickiewicz 
Rolling Hills 
Susan Jane Mieras 
Whittier 
* Martha Elizabeth Milk 
Monroe, Louisiana 
Christie Lynn Miller 
Seal Beach 
Deborah Daphne Miller 
West Covna 
James Hunter Milovich 
Whittier 
Robert Alan Moody 
Whittier 
Raymond Gene Mon 
Seattle, Washington 
George Emile Morway 
Montebello 
Peter Paul Mosesian 
Bakersfield 
Karen Vanderhoff Langham 
Bernardsville, New Jersey 
Estelle Ann Larkin 
Arcadia 
Sylvia Theresa Larkin 
Silver Spring, Maryland 
James John Lattyak 
Pico Rivera 
Louise Ann Lawhon 
Los Angeles 
Carol Lea Ledet 
Artesia 
Rosanna Shiu Ling Lee 
Kowloon, Hong Kong 
Vicki Jean Lee 
Downey 
David Michael LeRoy 
Big Bear Lake 
***Linda Dawn Linville 
Pico Rivera 
Linda Marie Little 
Pico Rivera 
Gene Darrell Locken 
Azusa 
Nancy Clara Andrea Lotito 
Bucks, England 
Alan Howard Lund 
San Carlos 
Gary LeRoy Lundahl 
Santa Fe Springs 
Sharyn Ann Lurie 
El Cajon 
Christine Goske Luttrell 
Whittier 
Alexander James William McBarnet,Jr. 
Puunene, Hawaii 
Merrily Patrick McCain 
Sunnyvale 
James Robert McCauley 
Hawthorne 
Carole Aleen McConnell 
Los Altos 
Mary Catherine McCulley 
Hemet 
Gregg Nims McDermont 
Los Angeles 
Daniel Robert McMath 
Downey 




**With High Honors 	 ***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Melanie Arline Pierson 
Whittier 
Christine Ann Pillon 
Santa Ana 
Sharon Lynn Pinney 
Long Beach 
Michael Richard Piper 
Whittier 
Sharmini Bernadett Ponnamperuma 
Manila, Philippines 




Arturo C. Porzecanski 
Montevideo, Uruguay 
** Thomas Lee Powell 
Garden Grove 
Steven Jay Prather 
Whittier 
Mary Catherine Siegmund Pribble 
Azusa 
John Lawrence Pricher 
Honolulu, Hawaii 
Nan Schwarz Pricher 
Chap pqua, New York 
Diana Joyce Priest 
San Marina 
Bart Carmen Rainone 
Anaheim 
Mary Byrne Ramirez 
Dhahran, Saudi Arabia 
Steven Samuel Ranish 
Torrance 
Dolores Elizabeth Rankin 
Monterey Park 
Sarah Julia Reynolds 
Pacific Grove 
Jean Elaine Richardson 
Whittier 
Sidney Carl Richison 
Ridgecrest 
Leonard Stephen Ridenour 
Whittier 
Jeanette Perko Risher 
Montebello 
Don William Rizzi 
Montebello 
*** Wayne Myles Robertshaw 
Downey 
Judith Elaine Mott 
Montebello 
Adalberto Agustin Muller 
Whittier 




Laura Ellen Neville 
Inglewood 
Victoria Marie Nicholson 
Whittier 
Anne Ayako Nonaka 
Papaikou, Hawaii 
James Edward Noneman, Jr. 
Hacienda Heights 
Leticia Dawn Norris 
Long Beach 
James V. Noval 
Lima, Peru 
Soliman Homoud Obedallah 
Riyad, Saudi Arabia 
Ernst Valdemar Omri 
Whittier 




Randy Thomas Paquette 
Hacienda Heights 
Carol Jean Parker 
Whittier 




James King-Ying Pau 
Hong Kong 
General Raymond Pearson, Jr. 
Tustin 
Joseph Allen Perry, Jr. 
Glendale 
Anne Marie Perusina 
Cupertino 
John Eugene Philion 
Whittier 
Chipper Edward Phillips 
Hacienda Heights 
Marilyn Dorothy Phillips 
Fresno 
*With Honors 
	**With High Honors 	***with Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Celeste Louise Smith 
Whittier 
Karin Lynne Smith 
Moraga 
Pamela Ann Smith 
Redlands 
Selwyn Anthony Smith 
Whittier 
James Thomas Staunton 
San Gabriel 
Pamela Sue Storts 
West Covina 
Lilian Wei-Chee Sung 
Kowloon, Hong Kong 
James Daniel Surina 
Monterey Park 
Beverly Cabell Sutton 
Honolulu, Hawaii 
William Edward Sydnor 
Pasadena 
Barbara Anne Tabrum 
Milwaukie, Oregon 
Alec Kai-Chiu Tam 
Kowloon, Hong Kong 
Carla Elaine Tange 
lone 
Michael Robert Tausig 
Los Angeles 
Richard Mathew Terzian 
Redondo Beach 
Sheila Edna Thielmann 
Whittier 
Susan Jo Thomas 
Underwood, Washington 
Roger Coyle Thompson 
Harrison, New York 
Nancy Emily Tinkler 
Whittier 
Charles Solon Todd, Jr. 
San Diego 
John Michael Tracy 
Whittier 
Patrick Kevin Turley 
Whittier 
David Bruce Tweit 
Norwalk 
Laura McKinney Tyler 
Oceanside 
Susan Lee Tyner 
Brea 
Andrew Franklin Robinson 
San Carlos 
Stephen Douglas Roderick 
Whittier 
Frank Robert Rogers 
Whittier 
Chester Eugene Root, Jr. 
Huntington Park 




David Emery Ryder 
Granada Hills 
Judy Kimiko Saguchi 
Monterey Park 
Ralph Anthony Salcido 
Montebello 
Gregory Prescott Sanford 
Portola Valley 
Mazen Akram Sbitany 
Jerusalem, Israel 
Kent Charles Scanlon 
Hermosa Beach 
Gary Lee Schottenfeld 
Atlanta, Georgia 
* Frank John Schranz 
Mission Hills 
Richard Scott Schubert 
Costa Mesa 
James Steven Scoggin 
Adelanto 
Stephen Spencer Selby 
Whittier 
Mary Alice Severine 
La Habra 
Paul James Seymour 
San Gabriel 
George Joseph Sheridan 
Whittier 
Eloise Kikuko Shioi 
Honolulu, Hawaii 
Terry Lynn Shirley 
Whittier 
Nancy Arline Simmons 
Bell 
James Joseph Skinner 
Prescott, Arizona 
Alyse Danielle Smith 
Whittier 
*With Honors 	**With High Honors 	—With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 12, 1971 
(continued) 
Patricia Ann Wigmore 
Hawthorne 
Nancy Christine Winters 
Whittier 
Nathan Alexander Wolfstein, IV 
Whittier 
Catherine Tak-Kee Wong 
Hong Kong 
Reneé Gayle Wong 
Honolulu, Hawaii 
Sharon K. Wong 
Honolulu, Hawaii 
Joy Lynn Woods 
Whittier 
Marguerite Fleming Wright 
Lexington, Massachusetts 




Donna Nell Wyss 
La Habra 
Na'aman Hamdi Yassin 
Beirut, Lebanon 
Nancy Lynn Yoshimura 
Bellflower 
Charles Melvin Young 
La Crescenta 
David Michael Young 
Beverly Hills 
Robert Noel Young 
Whittier 
Stephen Mallory Young 
Lakewood 
Steven James Yuchno 
Pico Rivera 
Louise Marie Zarkovich 
Whittier 
Wilma Jean Zelihoefer 
David 0. Zertuche 
La Puente 
Ronald Koji Urabe 
San Francisco 
Karen Naomi Uyeno 
Whittier 




Lee Anthony Valvano 
Downey 
Dorothy Dinah VanderMeulen 
Bellflower 
James Jay Van de Wetering 
Duarte 




Carolina Aleida Vos 
Baldwin Park 
Esther Mae Voss 
Redlands 
Avalee Ann Wagner 
Long Beach 




Lorrie Sue Walburg 
Balboa Island 
John Whitney Walker 
Lansing, Michigan 
Don Quintin Washington 
Compton 











**With High Honors 	 ***with  Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1971 
Faisal Abdulrazzaq Al-Khalid 
Kuwait, Kuwait 
Abdulaziz Mohammad Al-Shehail 
Riyad, Saudi Arabia 
Martha Jane Martin Anderson 
Arcadia 
Mohamed Ebrahim Bassam 
Dammam, Saudi-Arabia 
John Benjamin Bernal 
Whittier 








Edward Thomas Church 
La Puente 
Virginia Jeanne Cole 
Whittier 
John Leonard Cowley 
Long Beach 
David Jackson Crane 
Whittier 
Harold Buffinton Crossley, Jr. 
Tarzana 
Robert James Dankert 
Whittier 
Warren John Dankert 
Whittier 
Spiro James DeSon, Jr. 
Montebello 
Robert Lanson Edwards, Jr. 
Escondido 
Mark Charles Everett 
Fullerton 
Cloid William Farley 
La Habra 
William Ronald Ferber 
Baldwin Park 
John Thomas Franck 
Whittier 
Jon Charles Frandell 
Torrance 
Christine Helene Gallego 
Whittier 
David Lawrence Greenlees 
Los Angeles 
Nancy Kay Heaton 
Bellflower  
Thomas Albert Heimann 
Long Beach 
Russell Sheridan Hill 
Long Beach 
William George Hitrec 
Whittier 
Albert William Holguin, Jr. 
Whittier 
Deborah Jane Homer 
La Puente 
Jonathan Williams Hoyt 
Hamden, Connecticut 
Lois Anne Johnston 
Monrovia 
Carol Ruth Kaetzel 
Aburndale, Massachusetts 
Kathleen Lillian Kane 
Whittier 
Say Dam Kim 
Seoul, Korea 
Mitchell Peter Kuljis 
San Pedro 
Lawrence Keith Lauber 
Arcadia 
Gregory Virgil Lawrence 
Santa Fe Springs 
Mary Louise Leonard 
Philadelphia, Pennsylvania 
Samuel Preston Lombardo 
Omaha, Nebraska 
Kenneth Rockwell McCulloch 
Whittier 
Charlene Rowena Miller 
Brea 
Leslie Anthony -Muray 
Phoenix, Arizona- 
Willie James Nelson 
Compton 
John Martin Newkirk 
Downey 
Leslie Jo Nowling 
La Habra 
Frances Maria Palumbo 
Chula Vista 
George Stephen Parker 
Hermosa Beach 
Gene Raymond Parsons 
Pico Rivera 
Alvin Timothy Peters 
Whittier 




**With High Honors 	 ***With Highest Honors 
Dana Gene Steinle 
Santa Ana 
Barbara Lee Tapp 
Bell/lower 
Richard Lee Wells 
Los Angeles 
Dolores Moran Williams 
Hacienda Heights 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER 1971 
(continued) 
Melinda Jean Prince 	 Lawrence Randolph Twycross 
Whittier 	 Whittier 








Gary Daniel Southwell 	 Helen Ann Weinberg 
Arleta 	 Alhambra 
Ann Louise Stanley 	 William Robert Welch 
Whittier 	 El Cajon 
Marjorie Ellen Tweedy 	 Barbara Kaye Yurich 
	
Downey 	 Glendale 
*With Honors 
	 **with High Honors 	 ***With Highest Honors 
I 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Binder 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1971, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 

